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Form 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa     : RW 08/ Dusun Soka/ Desa Mertelu 
Kecamatan      : Kecamatan Gedangsari 
Kabupaten     : Kabupaten Gunungkidul 
Provinsi      : Daerah Istimewa Yogyakarta  
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler  
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/2017-2018 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVX TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
Unit: XVII D.1            Lokasi: Dusun Soka, Desa/Kelurahan Mertelu, 
Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, 
Yogyakarta 
 
No 
Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  
Pendampingan pengajian 
remaja 
Keagamaan 
 
 
 
Menyelenggaraan 
pendampingan  pengajian 
remaja. Dengan volume 
remaja  berjumlah 25 orang. 
Tempat di Masjid Al-
Hidayah. Terlaksana pada 
hari senin dan sabtu, (27,29 
Januari 2018 05, 10, 12 
Februari 2018) durasi 5 x 
100”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
Menyelenggarakan 
pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak-anak. Dengan 
sasaran 6 orang. Tempat di 
halaman rumah pak dukuh. 
Terlaksana pada hari Selasa, 
Rabu, Kamis (6, 7, 8 
Februari 2018) dengan 
durasi 3 x 50”. 
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3.  Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga 
 
Seni dan 
Olahraga 
 
 Menyelenggarakan 
pelatihan tonis pada anak-
anak. Dengan sasaran 4 
orang. Tempat di halaman 
rumah pak dukuh. 
Terlaksana pada hari Sabtu, 
Minggu, Senin (3, 4, 5 
Februari 2018) dengan 
durasi 3 x 50”. 
 
 
4.  
Penyelenggaraan 
Olahraga 
 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
 
 
Mengadakan senam sehat 
bagi warga. Dengan sasaran 
35 orang. Tempat di 
halaman rumah pak dukuh. 
Terlaksana pada setiap hari 
Jum’at (2, 9, 16 Februari 
2018) dengan durasi 3 x 
50”. 
 
 
5.  
Pengadaan Program 
Gemar Membaca 
 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
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Memberikan penyuluhan 
tentang pentingnya 
membaca serta tips dan trik 
gemar membaca, membuat 
taman bacaan dan 
melakukan pendampingan 
gemar membaca kepada 
anak-anak. Dengan sasaran 
50 orang. Tempat di rumah 
pak dukuh. Terlaksana pada 
Selasa dan Rabu (30, 31 
januari 2018) serta Sabtu 
dan Selasa (10, 13 Februari 
2018) dengan durasi 2 x 
50”, 2 x 100” dan 1 x 200”. 
  
6.  Penyelenggaraan 
Pembuatan Jamu 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
 
 Memberikan penyuluhan 
manfaat jamu kepada ibu-
ibu, menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan jamu. 
Dengan sasaran 50 orang. 
Tempat dirumah pak dukuh. 
Terlaksana pada Jum’at, 09 
Februari 2018 dengan durasi 
1  50” dan 1 x 200”. 
 
 
7.  Penyelenggaraan 
Penyulingan Air 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
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 Memberikan penyuluhan 
tentang manfaat air bersih, 
menyelenggarakan cara 
penyulingan air. Dengan 
sasaran 50 orang. Tempat 
dirumah pak dukuh. 
Penyuluhan terlaksana pada 
hari Minggu tanggal 4 
Februari 2018. Cara 
penyulingan terlaksana pada 
hari Minggu dan Seni (4 dan 
5 Februari 2018) Durasi 
yang digunakan untuk 
penyuluhan 50” sedangkan 
untuk cara penyulingan 2 x 
100”. 
 
 
8.  Penyelanggaraan 
Penyuluhan dan 
Pembuatan Keripik Daun 
Singkong 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
 
 Memberikan penyuluhan 
dan pelatihan pembuatan 
keripik daun singkong. 
Dengan sasaran sebanyak 
orang. Tempat di rumah pak 
dukuh. Terlaksanan pada 
hari Minggu, Senin, Selasa 
dan Rabu (11, 12, 13 dan 14 
Februari 2018). Durasi yang 
digunakan 4 x 150” 
 
 
9.  Penyelenggaraan 
Pembuatan Brownis dari 
Singkong 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
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 Penyelenggaraan pembuatan 
brownis dari singkong. 
Dengan sasaran sebanyak 
40 orang. Bertempat di 
rumah pak dukuh. 
Terlaksana pada hari 
Minggu, 18 Februari 2018. 
Dengan durasi 4 x 150”. 
 
 
10.  
Pengadaan Jalan Sehat 
 
Tematik dan 
Non 
Tematik 
 
 Pengadaan jalan sehat di 
Dusun Soka dengan sasaran 
sebanyak 75 orang. 
Pengadaan jalan sehat ini 
terlaksana pada hari Kamis, 
Jumat dan Sabtu (1, 2 dan 3 
Februari 2018). Dengan 
durasi 3 x 150”. 
 
 
 
 
                   Yogyakarta, 28 Februari 2018 
 
                Mengetahui 
     Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
   Nurul Suwartiningsih S.Pd., M.Sc 
   NIY.60160849 
                     Ketua Unit 
 
 
 
                    Novangga Adhitya Permana 
                    NIM.1400019121 
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Form 4 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa : 08/Soka/Mertelu 
Kecamatan/Kabupaten : Gedangsari/Gunungkidul 
Provinsi : D.I Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV /2017-2018 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: XVII/D/1     Lokasi: Dusun Soka 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyuluhan HIV 
dan AIDS 
600 Dusun Soka Remaja 1x100’’ 30 A 30 - - - 30 
2. 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi Hidup 
Bersih dan Sehat  
600 Dusun Soka Warga  1x150’’ 20 A - - - - - 
3. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan Tentang 
Keselamatan Kerja 
& Sanitasi Petani 
600 Dusun Soka Warga 2x50’’ 50 B - - - -  
4. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Microsoft 
Word dan Microsoft 
PowerPoint untuk 
600 Dusun Soka 
Anak-
Anak 
3x100’’ 10 B - - - - - 
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anak-anak SD-SMP 
5. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan Tentang 
Kewirausahaan  
Muda 
600 Dusun Soka Pemuda 2x100’’ 20 B 30 - - - 30 
6. Penyuluhan ASI 600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Ibu-ibu 1x100” 30 C 50 - - - 50 
7. 
Penyuluhan Zat 
adiktif dan 
Psikotropika 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Ibu-ibu 1x100” 50 C 70 - - - 70 
8. 
Pelatihan 
Kedisiplinan 
melalui Token 
Ekonomi 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Anak-
Anak 
6x50’’ 15,7,8,6,9,9 D 50 - - - 50 
 9. 
Pemberian 
Konseling 
600 
Rumah 
Warga 
Ibu-ibu 2x50’’ 5 D - - - - - 
10. 
Pembuatan Mind 
Maping 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Anak-
Anak 
4x50 15,6,9,5 D - - - - - 
11. 
Pelatihan 
Pembelajaran 
Matematika yang 
600 Rumah 
Kepala 
Anak-
Anak 
2x50’’ 18 E 10 - - - 10 
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Menarik Dusun Soka 1x100 
12. 
Penyelenggaraan  
English for Fun 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Anak-
Anak 
2 x 
100” 
8 F - - - - - 
13. 
Penyuluhan 
DAGUSIBU 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Ibu-ibu 1x 100” 30 G 50 - - - 50 
14. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Kesehatan 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Ibu-ibu 
2 x 
100” 
20 G 45 - - - 45 
15. 
Pelatihan Apoteker 
Cilik 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Anak-
Anak 
1 x 50” 
1 x 
100” 
15 G 50 - - - 50 
16. 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi hidup 
bersih dan sehat 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Anak-
Anak 
1 x 50” 
1 x 
100” 
20 G - - - - - 
17. 
Penyuluhan 
Manajamen Waktu 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Anak-
Anak 
1x100’’ 10 H 10 - - - 10 
18. 
Penyuluhan 
Pemasaran 
600 Rumah 
Kepala 
Pemuda 
dan 
2x50’’ 30 H 50 - - - 50 
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Dusun Soka Pemudi 
19. 
Pengadaan 
Inventaris Masjid 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Pengurus 
Masjid 
4x50’’ 7 H 150 - - - 150 
20. 
Penyelenggaraan 
Layanan Bimbingan 
dan Konseling 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun Soka 
Remaja 
6 x 
100” 
8 I - - - - - 
21. Bimbingan Belajar 
 
600 
Posko KKN Anak-
Anak 
2x100’’ 
3x50’’ 
5 A - - - - - 
4x50’’ 
2x100’’ 
10 
5 
C - - - - - 
8x50 12 E - - - - - 
4x100” 7,5,57 F - - - - - 
4x50” 6,5,6,5 H - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 595    595 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pendampingan 
Pengajian 
Remaja di 
Masjid Al-
Hidayah 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Remaja 
Masjid 
5x50” 25 Unit - - - - - 
2. Pendataan Santri 
di Dusun Soka 600 
Masjid Al-
Hidayah 
Santri 
Masjid Al-
Hidayah 
2x50” 45 Unit - - - - - 
3. Pendampingan 
TPA 
600 Masjid Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
8x50’’ 
2x100’’ 
5 A - - - - - 
12x50’’ 5 B 25 - - - 25 
8x50” 5 C - - - - - 
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4x50’’ 5 D - - - - - 
10x50’’ 
1x100’’ 
7 E - - - - - 
10x50’’ 
1x100’’ 
5 F - - - - - 
12x50” 5 G - - - - - 
12 x 50” 5 H - - - - - 
12x50” 5 I - - - - - 
4. Pengajaran 
Adab Makan 
dan Minum 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
2x50’’ 5 C - - - - - 
5. Pengenalan 
Malaikat dan 
Tugasnya 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
1x100’’ 5 C - - - - - 
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6. Pengajian Anak-
Anak 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
4x50’’ 5,5,5,5 D - - - - - 
7. Penyelenggaraan 
Tahfidz Qur’an 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
2x50’’ 15,5 D - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 25 - - - 25 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
 
Penyelenggaraan 
Olahraga 
450 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Warga 3 x 50” 35 Unit 560 - - - 560 
150 
Lapangan 
Futsal 
Pemuda 
1 x 
150’’ 
20 A 150 - - - 150 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 1 x 50’’ 6 C - - - - - 
2. 
Pelatihan dan 
Bimbingan 
Warming Up 
Sebelum Olah 
raga 
150 Posko KKN Warga 3 x 50’’ 50 B - - - - - 
3. 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 450 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Anak-Anak 3 x 50” 6 Unit 140 - - - 140 
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Dusun 
4. 
Penyelenggaraan 
Permainan 
Burung 
150 Posko KKN Anak-Anak 1 x 50’’ 7 D - - - - - 
5. 
Penyelenggaraan 
Pembinaan 
Olahraga 
450 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 3  x  50” 4 Unit 200 - - - 200 
6. 
Penyelenggaraan 
Game Sederhana 
150 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 1x50’’ 8 E 5 - - - 5 
7. Penyelenggaraan 
pelatihan 
kerajinan tangan 
150 Masjid Al-
Hidayah dan 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 
1x100’’ 10 C - - - - - 
    
1x100’’ 5 D 5 - - - 5 
2x50’’ 12 E 20 - - - 20 
1x 100” 5,7 F 25 - - - 25 
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1x50’’ 
1x 100” 
1x50’’ 
5 G 50 - - - 50 
1x50’’ 
1x 100” 
8 H 20 - - - 20 
1x50’’ 
1x 100” 
8 I 75 - - - 75 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 1250 - - - 1250 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pengadaan Program Gemar 
Membaca 
5400 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Warga 
2x50’’ 
1x100” 
2 x 
100” 
50,50,15,50 Unit 180 - - - 180 
2. 
Penyelenggaraan 
Pembuatan Jamu 5400 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 
1x50’’ 
1x200” 
50 Unit 140 - - - 140 
3. 
Penyelenggaraan 
Penyulingan Air 5400 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 
1x50” 
2 x 
200” 
50,40,40 Unit 150 - - - 150 
4. 
Pengadaan Penyuluhan 
Pemberantasan Rentenir 
5400 
Kecamatan 
Gedangsari 
Kepala 
Dukuh 
1 x 
200” 
30 Unit - - - - - 
5. 
Penyelanggaraan 
Penyuluhan dan 
Pembuatan Keripik Daun 
Singkong 
5400 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 
1 x 
100” 
4 x 
150” 
40, 15, 18, 
20 dan 17 
Unit 160 - - - 160 
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6. 
Penyelenggaraan 
Pembuatan Brownis dari 
Singkong 5400 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 
1 x 
100” 
4 x 
150” 
40, 16, 15, 
20, 18 
Unit 200 - - - 200 
7. Penyelenggaraan 
Penanaman Pohon 
5400 
Dusun 
Soka 
Warga 
1 x 
200” 
1 x 
150” 
20,15 Unit 90 - - - 90 
8. Penyelenggaraan 
Pembuatan Vertikal Kultur 
5400 
Halaman  
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Warga 
1 x 50” 
1 x 150 
50 Unit 40 - - - 40 
9. Penyelenggaan Kerja Bakti 
dan 3 M 
5400 
Dusun 
Soka 
Warga 
4 x 
200” 
20,20,21,19 Unit 25 - - - 25 
10. Pengadaan Jalan Sehat 
5400 
Dusun 
Soka 
Warga 
3 x 
150” 
75 Unit 1028 - - - 1028 
11. Pendampingan Semarak 
KKN di Kecamatan 
Gedangsari 
5400 
Kantor 
Kecamatan 
Gedangsari 
Stakeholder 
4 x 
200” 
30 Unit 638 - - - 638 
12. Pengadaan Penyuluhan 
Pemberantasan Rentenir 
5400 Kantor 
Kecamatan 
Warga 
1 x 
200” 
30 Unit - - - - - 
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Gedangsari 
13. Pembuatan Kemasan untuk 
Produk 
600 
Rumah 
Dukuh 
Warga 1x150’’ 30 B 25 - - - 25 
14. Pengenalan Jenis Produk 
yang Berkualitas 
600 
Rumah 
Dukuh 
Warga 2x150’’ 30 B 20 - - - 20 
15. Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
600 
Masjid Al-
Hidayah 
Anak-Anak 1x100’’ 5 A 10 - - - 10 
16. Pengenalan Lingkungan 
Sekitar di Dusun Soka 
600 
Dusun 
Soka 
Anak-anak 2x100’’ 10 A 40 - - - 40 
17. Pemutaran video motivasi 
untuk anak-anak di Dusun 
Soka 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 1x100’’ 5 A - - - - - 
18. Penyelenggaraan 
permainan untuk Anak-
anak di dusun Soka. 
600 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 2x100’’ 11 A 12 - - - 12 
19. Penyuluhan Tentang 
Masalah Kesehatan Warga 
Dusun Soka 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Warga 2x100’’ 50,50 C 70 - - - 70 
20. Pendampingan seni gerak 
dan lagu 
600 Halaman 
Rumah 
Anak-Anak 3x100’’ 6 C - - - - - 
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Kepala 
Dusun 
21. Penyuluhan tentang 
pentingnya pendidikan 
bagi kehidupan 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Warga 1x100’’ 30 C 50 - - - 50 
22. Penyuluhan Parenting 
kepada Orang Tua 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Warga 
1 x 
150” 
3 X 
100” 
25,20,20,30 D 70 - - - 70 
23. Penyelenggaraan 
Pendampingan Kegiatan 600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Remaja 1x150” 6 D - - - - - 
24. Pengenalan  kebudayaan di 
Indonesia 
600 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 4x100’’ 12 E - - - - - 
25. Pelatihan Kerajinan tangan 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Remaja 2x100’’ 5,5 E 10 - - - 10 
26. Penyelenggaran Pelatihan 
Membaca bagi Ibu-ibu di 
Dusun Soka 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 
2 x 
100” 
18,20 F 35 - - - 35 
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27. Penyelenggaran Pelatihan 
Speaking bagi Anak-anak 
di Dusun Soka Dengan 
Materi: 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 
3 x 
100” 
18,20 F - - - - - 
28. Penyelenggaraan 
Penyuluhan Angka dalam 
Bahasa Inggris 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-Anak 
1 x 
100” 
22 F 10 - - - 10 
29. Pembuatan infused water 
600 
Halaman 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Remaja 
1x100” 
1x200” 
15 G 10 - - - 10 
30. Pembuatan Brand Produk 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 2x150” 15 G 50 - - - 50 
31. Penyuluhan Pemahaman 
Sejak Dini Pentingnya 
Menabung 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-anak 
2 x 
100” 
15 H 25 - - - 25 
32. Penyuluhan Gerakan 
Sedekah 600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-anak 
2 x 
100” 
10 H 25 - - - 25 
33. Pelatihan Diversifikasi 
Produk 600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Ibu-ibu 
2 x 
100” 
30 H 50 - - - 50 
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34. Penyelenggaraan 
Pemutaran VideoEdukatif 
untuk Anak-anak di Dusun 
Soka. 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-anak 4 x 50” 8,7 I - - - - - 
35. Penyelenggaraan Pelatihan 
Mewarnai Kartun Islam 
untuk Anak-anak di dusun 
Soka. 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-anak 
1 x 
100” 
15 I 5 - - - 5 
36. Penyelenggaraanpermainan 
untuk Anak-anak di Dusun 
Soka. 
600 
Rumah 
Kepala 
Dusun 
Anak-anak 
2 x 
150” 
6,8 I 50 - - - 50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 3873 - - - 3218 
Jumlah Dana Seluruh Bidang      5088 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, ........................... 
 Dosen Pembimbing Lapangan Kepala Dusun Soka Ketua Unit 
 
 
 
 .................................................. .......................................... ....................................................  
Nurul Suwartiningsih S.Pd., M.Sc   Samta            NovanggaAdhityaPermana 
NIY.60160849              NIM.1400019121 
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Keterangan  
1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – 
Pascapelaksanaan 1 x 200 menit x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan 
Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan 
Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa 
(tiap-tiap mahasiswa per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak 
terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam 
Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke 
LPM. Semua dengan tanda tangan dan cap asli.  
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